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RESUMEN
El  presente  proyecto  se  realizó  con  el  principal  objetivo  de  optimizar  la  gestión  de
seguimiento y control de los proyectos de la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software.
Para  lograr  el  objetivo  del  proyecto  se  optó  por  utilizar  Herramientas  de  Integración
Continua, los cuales permitieron poder llevar un mejor control de los requerimientos que se
crean desde usuario hasta el momento que se realiza el pase a producción, por consiguiente,
se tuvo una visión más completa de las incidencias que permitió encontrar errores de manera
oportuna, así como la reducción de costos a la empresa.
Finalmente se demostró los resultados satisfactorios obtenidos del desarrollo del proyecto, a
través de la metodología Scrum.
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INTRODUCCIÓN
El alcance  del  presente proyecto es la  implementación de herramientas  de seguimiento  y
control: Jira Software, Confluence, Bitbucket y Bamboo para estandarizar la atención de los
requerimientos de desarrollo de software y la gestión del proceso de actualización de código
fuente en la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software.
En  el  primer  Capítulo  se  define  la  situación  actual  del  proceso  de  atención  de  los
requerimientos,  planteando  la  definición  y  formulación  del  problema,  en  base  a  ello  se
estableció objetivos, alcances y limitaciones del desarrollo del Proyecto.
En el Segundo Capítulo se describe el fundamento teórico, el cual detalla los antecedentes del
proyecto, adicionalmente se explica la metodología de trabajo que se aplicó para el desarrollo
del proyecto y el marco conceptual necesario para comprender los términos utilizados en el
proyecto.
En el  Tercer  Capítulo  se  realiza  el  desarrollo  del  proyecto,  se  instala  las  herramientas  a
implementar, se configura cada herramienta para el correcto funcionamiento y se implementa
un flujo de trabajo del proceso de atención de requerimientos optimizado por las herramientas
implementadas.
En el Cuarto Capítulo se presentan los resultados obtenidos del desarrollo del proyecto en
base a los objetivos establecidos en el capítulo uno. Adicionalmente, se detalla el presupuesto




1.1. Definición del Problema
1.1.1. Descripción del Problema
Actualmente la consultora peruana PANDORA TECHNOLOGIES ofrece los servicios
de desarrollo de Soluciones de Software y de Aplicaciones Web a la medida, además
ofrece  el  servicio  de  Testing  para  sistemas  financieros  con especialización  en  los
negocios correspondientes a Bolsas de Valores. Su propuesta de valor está basado en
la entrega de soluciones de software personalizadas, apto para soportar procesos clave
y actividades de misión crítica, orientadas a los objetivos estratégicos de los clientes.
El problema actual que tiene la consultora es la alta demanda de tiempo invertido en
los  despliegues  de  sistemas,  es  por  ello  que  como consecuencia  no  es  posible  la
atención de los requerimientos solicitados por el usuario. Otro caso, es la deficiencia
en la administración de documentos, ya que actualmente no se tiene una herramienta
que permita la gestión de los mismos.
El presente proyecto de “Implementación de herramientas de seguimiento y control
para los proyectos de la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software en la empresa
Pandora  Technologies”  nace  para  realizar  la  optimización  de  los  procesos  de
requerimientos  e  integración  de diversos  proyectos  y aplicaciones.  Adicionalmente
esto permitirá que el equipo de desarrollo pueda trabajar de manera ordenada en los
proyectos, e integrar sus cambios en el código en una hora definida del día, por lo que
esto permitirá que cada integración sea verificada para detectar errores.
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Árbol del Problema:






1.1.2. Formulación del Problema
Deficiencia en el proceso de seguimiento y control de los proyectos de la Unidad de
Gestión de desarrollo de software en la empresa Pandora Technologies.
1.2. Definición de objetivos
1.2.1. Objetivo general
Implementar  herramientas  de seguimiento y control para mejorar  la gestión de los
proyectos de la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software en la empresa Pandora
Technologies.
1.2.2. Objetivos específicos
• Crear un flujo de trabajo que permita realizar la creación y el seguimiento de los
requerimientos  y  mantenimiento  del  sistema  desde  su  inicio  hasta  su  pase  a
producción utilizando Jira.
• Crear tareas automáticas de despliegue utilizando Bamboo y Bitbucket para el 
control de la versión del código fuente.
• Crear espacios de documento por cada sistema para el control y seguimiento de la 
versión.
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1.3. Alcances y limitaciones
1.3.1. Alcances
El alcance del presente proyecto contempla los siguientes puntos:
✓ Instalación  de la  aplicación  Jira.  La  aplicación  se  instalara  en el  servidor  con
sistema operativo Red Hat Enterprise Linux Server reléase 7.3 y se integrara con
Oracle  Database  12c  Enterprice  Edition  Release  12.2.0.1.0.  Contará  con  10
licencias  de  usuario  quienes  accederán  a  la  aplicación.  Adicionalmente,  se
configurara  la  herramienta  Jira  Software,  el  administrador  realizara  la
configuración del correo en la aplicación para él envió de las notificaciones y la
integración con el directorio Ldap para realizar la autenticación de los usuarios.
✓ Instalación de la aplicación Confluence. La aplicación se instalara en el servidor
con sistema operativo Red Hat Enterprise Linux Server reléase 7.3 y se integrara
con Oracle Database 12c Enterprice Edition Release 12.2.0.1.0. Contará con 10
licencias  de  usuario  quienes  accederán  a  la  aplicación.  Adicionalmente,  se
configurara  de  la  herramienta  Confluence,  el  administrador  realizara  la
configuración del correo en la aplicación para él envió de las notificaciones y la
integración con el directorio Ldap para realizar la autenticación de los usuarios.
✓ Instalación de la aplicación Bitbucket. La aplicación se instalará en el servidor con
sistema operativo Red Hat Enterprise Linux Server reléase 7.3 y se integrara con
Oracle  Database  12c  Enterprice  Edition  Release  12.2.0.1.0.  Contará  con  10
licencias  de  usuario  quienes  accederán  a  la  aplicación.  Adicionalmente,  se
configurara de la aplicación Bitbucket, el administrador realizara la configuración
del correo en la aplicación para él envió de las notificaciones y la integración con
el directorio Ldap para realizar la autenticación de los usuarios.
1
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✓ Instalación de la aplicación Bamboo. La aplicación se instalara en el servidor con
sistema operativo Red Hat Enterprise Linux Server reléase 7.3 y se integrara con
Oracle Database 12c Enterprice Edition Release 12.2.0.1.0. Contará con 5 agentes
que  ejecutaran  procesos  simultáneamente.  Adicionalmente,  se  configurara  la
aplicación Bamboo, el administrador realizara la configuración del correo en la
aplicación para él envió de las notificaciones y la integración con el directorio
Ldap para realizar la autenticación de los usuarios.
1.3.2. Limitaciones
La implementación de las herramientas de seguimiento y control de los proyectos de
la  Unidad  de  Gestión  de  Desarrollo  de  Software  no  tiene  como  alcance  la
restauración  de  información  en  el  caso  de  pérdida  debido  al  mal  uso  de  las
herramientas por parte del usuario.
1.4. Justificación
El desarrollo del presente trabajo es de mucha importancia para optimizar la gestión de
los proyectos de la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software en la empresa Pandora
Technologies, mediante la instalación de herramientas que permite:
✓ Tener mayor control de las actividades y ayuda al cumplimiento de objetivos.
✓ Mejora la visibilidad de los registros de requerimientos y organiza las tareas, controla
la asignación del trabajo y el seguimiento del equipo.
✓ Mejorar las revisiones del código de forma más eficiente mediante solicitudes de 
incorporación de cambios.
✓ Mejorar la visibilidad del estado de la compilación en las solicitudes de extracción y 
confirmaciones.
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✓ Reducir  el  tiempo  de  compilación  y  despliegue.  Crea  planes  de  compilación,
configura actividades para iniciar compilaciones tras cada commit y asigna agentes a
tus compilaciones y despliegues.
✓ Automatizar los proyectos de despliegue en todos los entornos disponibles, además 
se tiene un mayor control sobre el flujo con permisos propios de cada entorno.
✓ Mejora la gestión de la documentación relacionada a los proyectos.
La importancia de la implementación de las herramientas de control y seguimiento se
evidencia en la reducción de tiempo de atención y por consecuencia en los costos, por el
motivo que los procesos se realizaban de forma manual.
Además otra importante ventaja es que las herramientas se adaptan al equipo de trabajo y
sus procesos. Se obtendrá una gestión integral de los procesos y seguimiento del estado
de la atención.
1.5. Estado del Arte
En relación al tema que se está planteando se revisó antecedentes similares, sirviendo
como referencia a la investigación de este plan de tesis.
• Antecedente 1: En el trabajo de investigación “Sistema Erp Aplicando Scrum Para
Optimizar  la Administración e Integración de Información entre las Diferentes
Áreas de las Empresas Retail del Perú - 2013”. realizado por Marycruz, A. B. Y., &
Mamani,  J.  C. C. (2015). Universidad Nacional  del Altiplano,  la aplicación de la
metodología  para  el  desarrollo  del  proyecto  ha  sido  la  adecuada  por  sus
características  de solapamiento  de actividades  permitió  avanzar  en paralelo  tareas
independientes e incluso de diferentes etapas. La adaptación también fue importante
para cada cambio que se dio, desde el momento de la selección de componentes hasta
la utilización de determinadas herramientas.
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• Antecedente  2:  En  el  trabajo  de  investigación “Implementación  de  buenas
prácticas de CMMI - SVC e ITIL para la gestión de servicios de TI en la PYME
Agile Solutions”. realizado por López Olivos, O. D. I.,  & Schuler Zamora,  J. M.
(2017).  Universidad  de  San Martín  de  Porres,  Lima,  Perú,  la  implementación  de
soluciones agiles del presente proyecto, permitió mejorar la gestión de los servicios,
gracias a que se definieron procesos, roles y documentos que aseguren la prestación
del servicio de manera continua.  La herramienta de gestión Jira permitió tener un
adecuado registro de los requerimientos e incidencias y asegurar el cumplimiento de
los procesos definidos por el flujo de trabajo de Jira.
• Antecedente  3:  En  el  trabajo  de  investigación “Análisis  e  Implementación  de  la
Integración Continua en Empresas de Software”. realizado por Herrera Pérez Sofía
(2017). Universidad de Cantabria, La aplicación del proyecto se demuestra que después
de automatizar el ciclo de vida completo de una aplicación, integrado a herramientas
existentes, se logra facilitar los cada uno de los procesos por lo que pasa un proyecto de






2.1.1.1. IC según Martin Paoletta CIO de Redbee (TechTarget)
Redbee es una firma de consultoría y servicios muy conocida encargada de ayudar
a las empresas a acelerar su proceso de transformación digital, en esta empresa se
tomó la decisión de utilizar la integración continua en el cual la definen como una
práctica para realizar despliegues incrementales que se basan en funcionalidad lo
que los desarrolladores denominan “liberar código” los cuales son validados por
ambientes de preproducción o área de aseguramiento de la calidad.
“Si se asegura cierto nivel de calidad, esa funcionalidad puede ponerse en producción
inmediatamente. Este proceso está automatizado casi en su totalidad, minimizando de
esta manera errores humanos”, explica Martin Paoletta, CIO de Redbee.
La  integración  continua  en  esta  empresa  rompió  el  paradigma  del  ciclo  de
desarrollo – prueba – despliegue añadiendo modificaciones de todo el equipo para
que el software vaya creciendo de manera incremental y que siempre esté listo para
ser puesto en producción a dar valor, para un desarrollador de Redbee terminar con
sus tareas ya no se trata de “terminé el desarrollo de la funcionalidad” sino que ya
está en producción y dando valor al negocio.
Paoletta explica que la integración continua reduce considerablemente el tiempo de
llegada  al  mercado  comparando  un  ciclo  de  desarrollo  ágil  normal  basado  en
iteraciones que tardan aproximadamente un mes donde se incorporan el trabajo de
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todo un equipo de desarrollo formando un conjunto grande de cambios que luego
debe ser  validado y certificado  por  un área  de calidad  y en muchas  ocasiones
añadiendo la iteración de pruebas y realización de correcciones contra el desarrollo
de  una  funcionalidad  que  tarda  aproximadamente  dos  días,  se  valida
automáticamente  y  se  despliega.  En  Redbee  la  decisión  de  utilizar  integración
continua redujo un proceso manual de cinco días a veinte minutos.
2.1.2. Prácticas de la integración continua
A continuación, se detallan las principales prácticas de la IC (Hinostroza, 2011):
1. Mantener siempre un repositorio de código fuente:
El  desarrollo  de software  implica  a  un conjunto  de ficheros  que necesitan  ser
organizados para elaborar un producto, así mismo hacer el debido seguimiento de
ellos implica altos costos y más aún si se involucran varias personas para realizar
la actividad. Como solución a este problema existe la herramienta de gestión de
código “GIT” que además forma parte de las herramientas implementadas en el
presente proyecto.
2. Automatizar la construcción:
La construcción de un software implica compilar el código, para ganar tiempo y
evitar  muchos errores,  esta  tarea  puede ser automatizada  por  dos herramientas
como son Maven o Ant.
3. Entregar todos los días el código actualizado a la línea principal:
La integración les permite a los desarrolladores estén informados de los cambios
que se realizan en el día, es importante realizar esto de manera frecuente para que
todo el equipo sepa rápidamente que cambios se han realizado.
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4. Crear la línea base o principal desde la máquina de integración:
Pese a que los desarrolladores realicen la entrega diaria de código, pueden ocurrir
varios  errores  de  integración  debido  a  muchas  causas  entre  ellas  la  falta  de
disciplina del equipo.
Para evitar este tipo de errores se debe estar seguro que se está construyendo el
proyecto en la máquina de integración, la construcción se puede llevar a cabo de
manera manual o a través de un servidor de IC como es el caso de Jenkins.
5. Realizar las pruebas en un ambiente que sea réplica del entorno de 
producción:
El riesgo de que ocurran errores en desarrollo y no en producción o viceversa es
mayor si se realizan las pruebas en un ambiente con una versión distinta a la de
producción.  Para  reducir  estos  riesgos  es  recomendable  homologar  en  ambos
entornos la misma versión de archivos de configuración, las librerías a usar, etc.
6. Lograr que todo el equipo de sistemas tenga disponible la última versión de 
código de manera fácil y rápida:
Toda persona que esté involucrada en el desarrollo de un software en específico
debe poder obtener fácilmente a la última versión de código y poder ejecutarlo con
el fin de facilitar la revisión de los últimos cambios.
7. Dar a conocer a todos que está pasando en el proceso de desarrollo del 
software:
La comunicación en la integración continua es un factor muy importante, por lo
que se debe asegurar que todo el equipo involucrado en el proyecto de software
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pueda visualizar fácilmente cuál es el estado en el que se encuentra el sistema y
los distintos cambios que se van produciendo.
Algo muy importante que se debe comunicar es el estado en el que se encuentra la
línea base o principal de desarrollo. Para esto existe la herramienta SonarQube que
trabaja en conjunto con el servidor de integración continua y permite informar al
equipo el progreso de los trabajos en cada momento y de manera muy clara.
8. Automatizar el despliegue:
La integración continua necesita de varios entornos para llevarse a cabo, como
todos conocemos las áreas comunes son Desarrollo, aseguramiento de la calidad y
producción quienes son las que interactúan diariamente y por lo tanto el proceso
operativo debe ser más engorrosos para esto es mejor que los despliegues sean
automatizados mediante scripts y hacer esta actividad de manera sencilla.
2.1.3. Beneficios de la integración continúa:
La reducción del riesgo es uno de los principales beneficios de utilizar la integración
continua,  dado a que es posible al  analista  de alguna manera conocer el  tiempo a
emplear para la integración debido a que las actividades son realizadas continuamente.
Entre otros beneficios que aporta la integración continúa encontramos la reducción de
aparición de bugs o errores, puesto que el seguimiento y la realización de pruebas
constante  permiten  detectarlos  y  corregirlos  rápidamente  antes  de  que  entren  a
producción.
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2.1.4. Características de la IC
Las principales características de la IC se describen a continuación:
▪ Compilación de código fuente
En la integración continua esta característica es una de las más comunes pero muy 
importante de un sistema de IC.
▪ Pruebas
Las pruebas son fundamentales en la realización del desarrollo de software puesto 
que asegura la calidad del producto.
▪ Inspección
Se basa en las mejores prácticas o normas del desarrollo con el objetivo de validar
la  calidad  del  software y de programación,  para esto se  elaboran  plantillas  de
calidad basada en estándares propuestos por el área de sistema.
▪ Despliegue
El sistema de IC tiene como objetivo la generación de los artefactos de software
actualizados con los últimos cambios y su disposición en los ambientes o entornos
correspondientes ya sea desarrollo, Calidad y Producción.
▪ Documentación
Esta característica es de mucha importancia dado que la integración continua se
basa en el código fuente del repositorio de control de versiones para actualizar
constantemente la documentación del software.
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▪ Retroalimentación continua
La retroalimentación proporciona información del estado en el que se encuentra el 
software para la toma de decisiones.
2.1.5. Metodología
En el presente proyecto se empleó la metodología SCRUM, a continuación, se 
procederá a graficar las etapas para la fase de desarrollo de la solución implementada:
Ilustración 2: Proceso Scrum
Fuente: “https://www.zoocha.es/es/blog/metodología-scrum-que-es”.
2.1.5.1. Definición
(Schwaber & Sutherland,  2013) Señala que “Scrum es un marco de trabajo de
procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo de productos complejos
desde  principios  de  los  años  90.  Scrum no  es  un  proceso  o  una  técnica  para
construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se
pueden emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de
las prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo,  de modo que
podamos mejorar”.
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2.1.5.2. Roles y Responsabilidades (Peralta, 2003)
Scrum Master
✓ Responsable del proceso Scrum.
✓ Incorporación de Scrum en la cultura de la organización.
✓ Asegura el cumplimiento de los roles y responsabilidades.
✓ Formación y entrenamiento en el proceso.
Product Owner
✓ Representa a todos los interesados en el producto final.
✓ Marca las prioridades del producto.
✓ Lleva el control de las estimaciones.
Equipo Scrum
✓ Debe transformar las tareas del Sprint Backlog en un incremento de 
funcionalidad en el software.




2.1.5.3. Flujo de Scrum
En la ilustración 3 podemos observar
sucesión  del  procedimiento  que  se
Metodología Scrum.
el modelo aplicativo Scrum, que muestra la 
debe de seguir para conseguir aplicar la
2
4
Ilustración 3: Modelo aplicativo Scrum
Fuente: Malpica Velásquez, C. (2014) Aplicación de la Metodología Scrum para incrementar la productividad del
proceso de desarrollo de Software en la empresa CCJ S.A.C. Lima. Huancayo, Perú.  Pág. 58.
De la ilustración anterior mostrada, se logra visualizar que el modelo Scrum está 
compuesta por las siguientes etapas:
✓ Etapa N° 1: Definir el Product Backlog
✓ Etapa N° 2: Planificación del Sprint
✓ Etapa N° 3: Scrum Meeting
✓ Etapa N° 4: Sprint Review
✓ Etapa N° 5: Sprint Retrospective
Seguidamente se procede a especificar cada etapa del modelo aplicativo Scrum:
Etapa N° 1: Definir el Product Backlog
Esta primera etapa, es el punto 1 de la ilustración 3. Previamente de iniciar el 
primer sprint, es fundamental la elaboración del Product Backlog.
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El Product Backlog es la etapa más importante de Scrum, es en el cual inicia todo.
Fundamentalmente es un lista priorizada de requisitos, historias o funcionalidades
que  el  usuario  desea,  detalladas  en  sus  términos.  Se  llama  a  esto  historias  de
usuario, que por comúnmente incluyen los siguientes campos:
• ID: una clave única, que es un número auto-incremental. De esta manera se 
permite no perder la pista a las historias cuando se cambia su nombre.
• Nombre: es una descripción corta de la historia. Debe ser claro para que el 
Product Owner entienda lo que se necesita.
• Estimación: es el tiempo inicial del Equipo que necesita para implementar la
historia.  La  unidad son “Puntos  de Historia”  y normalmente  corresponde a
“días-personas”.
• Importancia: es la calificación de importancia que el Product Owner coloca a la
historia.
En la ilustración 4, se muestra un ejemplo del Product Backlog.
Ilustración 4: Product Backlog
Fuente: “https://www.scrum-institute.org/The_Scrum_Product_Backlog.php”.
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Etapa N° 2: Planificación del Sprint
Esta  segunda  etapa,  es  el  punto  2  de  la  ilustración  3.  Antes  de  iniciar  con  la
planificación  del  Backlog,  se  debe  asegurar  que  el  Product  Backlog  está
perfectamente listo, esto significa lo siguiente:
✓ El Product Backlog debe existir
✓ Debería haber un Product Backlog y un Product Owner.
✓ El  Product  Owner  debe  comprender  cada  historia.  No  necesita  saber
exactamente como se implementará, pero debe entender porque la historia está
ahí.
La planificación del Sprint es una reunión critica, probablemente la más importante
de Scrum. Una planificación de Sprint mal ejecutada puede dañar por completo
todo el Sprint. El propósito de la planificación de Sprint es proporcionar al equipo
suficiente  información  como  para  que  puedan  trabajar  tranquilos  y  sin
interrupciones  durante  unas  pocas  semanas,  y  para  ofrecer  al  Product  Owner
suficiente confianza como para permitírselo.
Una planificación de Sprint produce, concretamente:
✓ Un objetivo del Sprint
✓ Una lista de miembros (y su nivel de dedicación, si no es del 100%)
✓ Un Sprint Backlog (lista de historias incluidas en el Sprint)
✓ Una fecha concreta para la revisión del Sprint
✓ Un lugar y momento definidos para el Scrum Meeting
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Agenda de la Reunión de Planificación de Sprint
Tener algún tipo de agenda u orden en el día de la reunión de planificación de
Sprint acotara el riesgo de sobrepasar la duración determinada. La ilustración 5 se
muestra un ejemplo habitual de una agenda. De la ilustración se puede señalar que
la agenda no es en absoluto inamovible. El Scrum Master puede ampliar o acortar
los periodos según sea necesario conforme progresa la reunión.
Ilustración 5: Ejemplo de una agenda de reunión Scrum
Fuente: Malpica Velásquez, C. (2014) Aplicación de la Metodología Scrum para incrementar la productividad 
del proceso de desarrollo de Software en la empresa CCJ S.A.C. Lima. Huancayo, Perú. Pág. 65.
Definiendo la duración del Sprint
La planificación de sprint tiene como uno de los resultados la fecha de revisión de
sprint  definida.  Esto  quiere  decir  que  se  debe  decidir  una  duración  del  Sprint.
Habitualmente,  los  Product  Owner  prefieren  los  Sprints  cortos  y  a  los
Desarrolladores prefieren los Sprints largos, por lo tanto la duración del Sprint es
un valor de compromiso. De acuerdo a la experiencia se ha encontrado la duración
favorita de 3 semanas. Lo cual permite realizar sprints suficientemente cortos para
otorgar  agilidad  corporativa  y  suficientemente  largo  para  cumplir  el  flujo  y
recuperarse de los problemas que se puedan presentar durante el sprint.
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Definiendo el objetivo del sprint
Mientras se realiza la reunión de la planificación del Sprint, se debe de tocar el
punto de cual va ser el  objetivo del Sprint y decidir  que historias se deben de
contemplar en el Sprint.
Las características del Sprint son:
✓ Tiempo en el cual se desarrolla un incremento de la funcionalidad.
✓ Duración máxima de 30 días.
✓ Durante el Sprint no se puede modificar el contenido del Sprint Backlog.
✓ Solo el Scrum Master puede abortar un Sprint.
En la ilustración 6 se visualiza un ejemplo de cómo se compone un Product 
Backlog, la cual se divide en una serie de sprint Backlog.
Ilustración 6: Ejemplo de Sprint Backlog
Fuente: “https://www.scrum.org/resources/blog/typical-sprint-play-play”.
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Etapa N° 3: Scrum Meeting
Las características del Scrum Meeting son:
✓ Son reuniones diarias, informales, interactiva, ágil que no debe de durar más de
30 minutos.
✓ Es la primera actividad del día.
✓ Todos los miembros del equipo Scrum participan.
✓ Moderado por el Scrum Master quien realiza 3 preguntas a los miembros del 
equipo Scrum:
o ¿Qué has hecho ayer?
o ¿Qué vas hacer hoy?
o ¿Qué ayuda necesitas?, de ser afirmativa esta pregunta los miembros del 
equipo Scrum aportan soluciones.
✓ Solo habla la persona que informa, el resto escucha, no hay lugar para otras 
conversaciones.
Esta tercera etapa, es el punto 3 de la ilustración 3, se deberá definir el lugar y la
hora  para  el  Scrum  Meeting.  El  método  por  defecto  es  escoger  la  hora  más
temprana en el  cual permita  que ningún miembro del equipo se queje.  Lo más
importante es que esta hora sea aceptada por todo el equipo.
En la  ilustración  7,  se  muestra  un  ejemplo  de  la  utilización  de una  página  de
información para comunicar los sprints.
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Ilustración 7: Ejemplo de página de información de Sprint
Fuente: Malpica Velásquez, C. (2014) Aplicación de la Metodología Scrum para incrementar la productividad del
proceso de desarrollo de Software en la empresa CCJ S.A.C. Lima. Huancayo, Perú.  Pág. 83.
Tabla Scrum
El formato más utilizado por los equipos Scrum para el seguimiento de historias es
una tabla Scrum en la pared, en la ilustración 8 se muestra un ejemplo, donde se
visualiza la estructura de la tabla Scrum que contiene los campos: Pendiente, En
Progreso, Completado y objetivo de sprint.
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Ilustración 8: Ejemplo Tabla Scrum
Fuente: “http://managementplaza.es/blog/seguimiento-del-progreso-del-sprint-scrum/”.
Funcionamiento del Diagrama Burndown
En la ilustración 9 se puede mostrar un ejemplo del diagrama Burndown:
Ilustración 9: Diagrama Burndown
Fuente: Malpica Velásquez, C. (2014) Aplicación de la Metodología Scrum para incrementar la productividad del
proceso de desarrollo de Software en la empresa CCJ S.A.C. Lima. Huancayo, Perú.  Pág. 86.
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El grafico Burndown es una herramienta común y útil que se usa generalmente en
los Scrum Meeting para evaluar  cuanto trabajo se ha completado en una tarea,
además nos da una idea aproximada de cómo estamos haciendo el sprint actual.
El formato es simple y visualmente atractivo, es usado por muchos practicantes
ágiles porque todos los miembros del equipo pueden entenderlo fácilmente y se
utilizan para medir la cantidad de trabajo que se ha completado en un proyecto
durante  un periodo de tiempo específico,  luego se compara  con la  cantidad de
tiempo disponible para completar el proyecto.
Los cuadros son una herramienta muy útil que se utiliza para monitorear el trabajo
completado y el  trabajo  que aún debe realizarse  durante  los marcos  de tiempo
designados.  Sin  embargo tiene  sus  limitaciones,  no pueden,  por  ejemplo  medir
efectivamente el  trabajo que aún está  en progreso,  solo miden lo que ya se ha
completado.
Etapa N° 4: Sprint Review
Esta  cuarta  etapa,  es  el  punto  4  de  la  ilustración  3,  el  Sprint  Review tiene  la
siguiente característica:
✓ Es reunión informal que se realiza al final del Sprint, con el propósito de revisar el
estado de la lista de requerimientos (Terminados vs Pendientes) y comunicar de los
problemas que se presentaron durante el Sprint y cómo fueron resueltos.
Un Sprint Review bien ejecutada, tiene un efecto muy profundo:
✓ El Sprint Review consigue el feedback vital de los interesados.
✓ Realizar el Sprint Review exige al equipo acabar con las cosas y entregarlas.
✓ El equipo obtiene reconocimiento por sus logros.
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Etapa N° 5: Sprint Retrospective
Esta quinta etapa, es el punto 5 de la ilustración 3, es una reunión entre el Scrum
Team y el Scrum Master, con la finalidad de inspeccionarse a sí mismo y crear un
plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint.
Los Sprint Retrospective por lo general no están muy estructurados. Sin embargo
el tema principal  siempre es el mismo: “que se puede hacer mejor el  próximo
sprint”.
2.2. Marco conceptual
A continuación, se describe el significado de los términos utilizados en el Marco 
Teórico:
• Jira Software (Atlassian)
Es una  plataforma que  combina  la  recolección  de problemas  y las  capacidades
ágiles de administración de proyectos en una sola aplicación. El uso de la de Jira
Software le ayuda a organizar y organizar tareas, flujos de trabajo e informes para
el equipo de manera más eficiente.
• Confluence (Atlassian)
Es una herramienta de colaboración de contenido utilizada para ayudar a los 
equipos a colaborar y compartir conocimiento de manera eficiente.
• Bitbucket (Atlassian)
Es  una  herramienta  de  gestión  de  repositorio  Git  diseñada  para  equipos
profesionales.  Proporciona  una  plataforma  para  administrar  los  repositorios  Git,
colaborar en el código fuente y guiar a través del flujo de desarrollo.
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• Bamboo (Atlassian)
Es una herramienta de integración continua y despliegue que reúne compilaciones, 
pruebas y versiones automatizadas en un solo flujo.
• GIT (Herrera Pérez, 2017)
Es un proyecto de código abierto maduro y mantenido activamente desarrollado 
originalmente en 2005 por Linus Torvalds.
• Oracle
Es un sistema de gestión de base de datos relacionales que se denomina Oracle 
Database.
• Despliegue
Realizar la ejecución de tareas en un servidor.
• Maven (Herrera Pérez, 2017)
Es una aplicación de software para la gestión y construcción de proyectos Java.
• Bug
Error que se encuentra en un sistema informático.
• Repositorio de control de versiones
Es un sistema que nos ayuda almacenar varias versiones de un archivo, usualmente 
código fuente y librerías.
• Automatizar
Se aplica métodos automáticos en la elaboración de un proceso.
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CAPITULO 3
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
Para  lograr  la  implementación  de  las  herramientas  de  seguimiento  y  control  para  los
proyectos de la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software, se aplicó la metodología de
desarrollo  ágil  Scrum  etapa  por  etapa,  con  la  finalidad  de  encontrar  las  verdaderas
necesidades del cliente.
3.1. Etapa N° 1: Definición del Product Backlog
A. Evaluación de herramientas
La  evaluación  de  las  herramientas  se  ha  realizado  tomando  como  referencia
productos de software similares del mercado que dan soporte al ciclo de vida de
desarrollo de software, además se precisa que la solución tecnológica requerida por
la  Unidad  de  Gestión  de  Desarrollo  de  Software  involucra  el  uso  de  varios
productos de software por lo cual se aplicara el criterio de “agrupar productos de
software por fabricantes” para beneficiarse de la facilidad de la integración entre
productos de software de un mismo fabricante, no sería conveniente usar productos
de software de fabricantes diferentes ya que esto no asegura la compatibilidad entre
los productos de software. En la tabla N° 2 se muestra los productos de software
utilizados para la evaluación:
Tabla 2:
Productos de Software para la Evaluación
Fabricant
e Atlassian IBM







Las métricas fueron seleccionadas en base al análisis de las características técnicas
de  los  productos  de  software  seleccionados  en  la  Tabla  N°3.  Las  métricas






1 Instala en Sistema Operativo Windows o Linux 6
2 Soporte en base de datos Oracle o SQL Server 6
3 Capacidad de integración con Active Directory o LDAP 6
4 Capacidad de integración con IDE's Eclipse o Visual Studio 6
Atributos Externos
Accesible en entorno web compatible con Chrome, Microsoft Edge y
5 Firefox en sus versiones vigentes 3
6 Capacidad para personalizar temas gráficos 3
7 Interfaz de usuario con soporte a varios idiomas 3
8 Capacidad de personalizar tipos de requerimientos 3
9 Capacidad de personalizar campos y flujos de trabajo 3
10 Capacidad de realizar notificaciones electrónicas ante eventos 3
11 Capacidad de generar reportes 3
12 Capacidad de crear relaciones entre requerimientos 3
13 Capacidad para relacionar requerimientos con documentos 3
14 Capacidad para relacionar requerimientos con cambios en código fuente 3
Permite  desarrollo  distribuido  a  través  de  servicios  de  control  de
15 condigo fuente 3
16 Permite gestionar múltiples repositorios de código fuente 3
17 Capacidad de conceder permisos para ramas de repositorios 3
18 Capacidad de hacer merge en los servicios de control de código fuente 3
19 Capacidad de hacer seguimiento a cambios en requerimientos 3
20 Capacidad de hacer seguimiento a cambios en documento 3
21 Capacidad de hacer seguimiento a cambios en código fuente 3
Capacidad de orquestar despliegue de aplicaciones en servidores de
22 aplicaciones Weblogic o Jboss EAP 3
23 Capacidad de despliegue de aplicaciones antes eventos y demanda. 3
Atributos de Uso
24 Simplicidad de integración y administración de productos 5
25 Acceso a documentación on-line 5
26 Dispone de soporte técnico de fabricante 5




En la Tabla N° 4 se muestra la comparativa de características de los productos de
software,  fue  necesario  realizar  la  agrupación  de  los  puntajes  por  fabricantes  y
mantener el criterio de “agrupar productos de software por fabricante” descritos en
la Tabla N° 2.
Tabla 4:
Comparativa de características de los productos de software
Atlassian IBM
ITEM Características
Puntaje Jira Co Bit Ba Ration Ration Urban
Soft nflu bu m al al Code
Máximo
war enc cke bo Clear Clear Deplo
e e t o Quest Case y
Atributos Internos
1








Capacidad de integración con
6 6 6
Active Directory o LDAP
4
Capacidad de integración con
6 6 6
IDE's Eclipse o Visual Studio
Atributos Externos





















campos y flujos de trabajo
Capacidad de realizar
10 notificaciones electrónicas ante 3 2 2
eventos
11 Capacidad de generar reportes 3 3 3
12








14 requerimientos con cambios en 3 3 3
código fuente
15 Permite desarrollo distribuido a 3 3 3
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repositorios de código fuente
Capacidad de conceder
17 permisos para ramas de 3 3 3
repositorios
Capacidad  de  hacer  merge  en
18 los  servicios de control de 3 3 3
código fuente
Capacidad de hacer
19 seguimiento a cambios en 3 3 2
requerimientos
Capacidad de hacer
20 seguimiento a cambios en 3 3 3
documento
Capacidad de hacer




despliegue de aplicaciones en
3 3 3
servidores de aplicaciones
Weblogic o Jboss EAP
Capacidad de despliegue de
















27 funcionalidades a través de 4 3 2
plugin's
Puntaje total 100 94 81
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla N° 4 se seleccionó los productos
de la empresa Atlassian dado que cumple con las exigencias requeridas por el área
de la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software.
B.  Definiendo el Product Backlog
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En esta  primera  etapa  de  la  aplicación  de  la  metodología  Scrum,  se  definió  el
Product  Backlog,  que  es  básicamente  la  lista  de  requerimientos  de  usuario
priorizada y proporcionada por el Product Owner, tal como se muestra en la Tabla
N°5: Producto Backlog del proyecto.
Tabla 5:
Product Backlog del proyecto
PRODUCT BACKLOG
ID Nombre del Requerimiento Importancia
1 Implementación de la Herramienta Jira Software Alto
2 Implementación de la Herramienta Confluence Medio
3 Implementación de la Herramienta Bitbucket Alto
4 Implementación de la Herramienta Bamboo Alto
Fuente: Elaboración propia
Del Product Backlog podemos notar que posee términos para un cliente que tiene
cierto dominio técnico del tema. La interpretación del Product Backlog es un punto
importante en el proceso porque va a permitir determinar posteriormente los sprints
para estimar correctamente los tiempos de implementación del proyecto.
3.2. Etapa N° 2: Planificación del Sprint
Una vez definido el Product Backlog, se llevó a cabo la reunión de planificación del 
sprint.
El equipo para el presente proyecto fue conformado de la siguiente manera:
Product Owner: Ricardo Quispe








En la primera reunión de la planificación del Sprint, el Scrum Team planificó los sprints
necesarios, así como las estimaciones iniciales de los puntos de historia y se verificó las
importancias establecidas por el cliente, tal como se muestra en la tabla N° 6:
Tabla 6:
Product Backlog del proyecto conteniendo la importancia y puntos de Historia
PRODUCT BACKLOG
ID Nombre del Requerimiento Importancia Puntos de Historia
1 Implementación de la Herramienta Jira Software Alto 13
2 Implementación de la Herramienta Confluence Medio 8
3 Implementación de la Herramienta Bitbucket Alto 20
4 Implementación de la Herramienta Bamboo Alto 20
Fuente: Elaboración propia
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Se realizó la primera reunión mediante el siguiente orden:
Ilustración 10: Agenda de la primera reunión de planificación de Sprint
Fuente: Elaboración propia
El propósito de la primera reunión de planificación de sprint fue de dar al equipo la
suficiente información para que sean capaces de trabajar con esta nueva metodología.
Para realizar la estimación de tiempo total empleado en el proyecto, el Scrum Master se
reunió con el Scrum Team para detallar todos los posibles riesgos o situaciones que
pueden acontecer. Consolidando todo lo ocurrido en la reunión tenemos la siguientes
Tablas: N°7 y N°8:
Tabla 7:
Días Hombres Disponible
Reynaldo Kihara Wilmer Francies Oscar Carlos
Días 
Disponibles 10 5 5 10 5 5
Total













Falta de compromiso del 3 3 3*3=9 9
equipo (Alto) (Alto) (Alto) (Alto)
2
Renuncia del personal de 1 1 1*1=1 1
trabajo (Bajo) (Bajo) (Bajo) (Bajo)
Infraestructura
Perdida de conexión al 3 1 3*1=3 3
3 servidor del repositorio (Alto) (Bajo) (Bajo) (Bajo)
Gestión
4
Pobre definición de los roles 3 1 3*1=1 3
del equipo de proyecto (Alto) (Bajo) (Bajo) (Bajo)
Baja productividad por
3 1 3*1=3 3
5 escasez de recursos
(Alto) (Bajo) (Bajo) (Bajo)
asignados al proyecto
6 Especificación poco definida
3 1 3*1=3 3
(Alto) (Bajo) (Bajo) (Bajo)
Finanzas
Cancelación del Proyecto
3 1 3*1 3
7 (Alto) (Bajo) (Bajo) (Bajo)
Programación
8
Estimación de tiempo 3 1 3*1 3
errónea (Alto) (Bajo) (Bajo) (Bajo)
Calidad
9
Desarrollo no conforme al 3 3 3*3=9 9
alcance del proyecto (Alto) (Alto) (Alto) (Alto)
Fuente: Elaboración propia
Adicionalmente se elaboró la siguiente tabla N° 9, donde se detalla los criterios de





Lo cual  da  un total  de  40 días  hombre  disponible  para el  proyecto.  La  estimación
realizada se ve reflejada en el cronograma propuesta al Product Owner. La tabla N°10









Realizar la instalación de la herramienta
Jira Software
Realizar la integración de la herramienta
jira software con la base datos Oracle
Realizar la integración de la herramienta
jira software con LDAP
Realizar la integración de la herramienta
jira software con el servidor de correo
Implementación Realizar  la  creación  del  Esquema  de
1 1
de la Reynaldo S. tipos de incidencia 15
Herramienta Jira Oscar M. Realizar  la  creación  del  Esquema  de
Software flujo de trabajo
Realizar  la  creación  del  Esquema  de
pantalla por tipo de incidencia
Realizar  la  creación  del  Esquema  de
configuración de campos
Realizar  la  creación  de  Esquema  de
prioridades
Realizar  la  creación  de  Esquema  de
seguridad de incidencias
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Realizar  la  creación  de  Esquema  de
notificaciones
Realizar  la  creación  de  Esquema  de
Permisos
Realizar la creación de Proyecto
Realizar la instalación de la herramienta
Confluence
Realizar la integración de la herramienta
Implementación
confluence con la base datos Oracle
Realizar la integración de la herramienta
de la Reynaldo S.2 confluence con LDAP
Herramienta Carlos H. Realizar la integración de la herramienta
Confluence confluence con el servidor de correo
Realizar  la  creación  de  Esquema  de
permisos
Realizar la creación de Espacio
Realizar la instalación de la herramienta
Bitbucket
Realizar la instalación de GIT
Realizar la integración de la herramienta
bitbucket con la base datos Oracle
Implementación
Realizar la integración de la herramienta
bitbucket con LDAP
3 2 de la Francies F. Realizar la integración de la herramienta 10
Herramienta Kihara S. bitbucket con el servidor de correo
Bitbucket
Realizar la creación de proyecto
Realizar la creación de repositorio
Realizar la creación de Branch
Realizar la creación de Pull Request
Realizar la creación de Permisos
Realizar la instalación de la herramienta
Bamboo
Realizar la integración de la herramienta
bamboo con la base datos Oracle
Realizar la integración de la herramienta
bamboo con LDAP
Implementación
Realizar la integración de la herramienta
bamboo con el servidor de correo
de la Wilmer P.
4 3 Realizar  la  configuración  del  apache 15Herramienta Kihara S.
Maven
Bamboo
Realizar la configuración del Jboss EAP
Realizar la configuración de script .sh
Realizar la creación de Proyecto
Realizar la creación de Plan
Realizar la creación de Tarea
Fuente: Elaboración propia
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La  Tabla  N°10  contiene  los  responsables  de  las  tareas  de  cada  sprint,  que  fue  el
resultado de la primera reunión de planificación de sprint. Donde el sprint uno y tres
tenían una duración de 15 días (3 semanas laborales), y el sprint dos tenía una duración
de 10 días (2 semanas laborales).
La segunda reunión de planificación del sprint se realizó mediante el siguiente orden:
Ilustración 11: Agenda de la segunda reunión de planificación de Sprint
Fuente: Elaboración propia
La tercera y última reunión de planificación del sprint se realizó mediante el siguiente 
orden:
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Ilustración 12: Agenda de la tercera reunión de planificación de Sprint
Fuente: Elaboración propia
3.3. Etapa N° 3: Scrum Meeting
A. Comunicación del Sprint Backlog
Para  poder  comunicar  el  avance  de  cada  uno de  los  tres  sprints  Backlogs,  se
realizó los Scrum Meeting, en donde participo el Scrum Master y el Scrum Team,
principalmente se verifico y evaluó el avance realizado por los responsables de las
tareas asignadas. Con la finalidad de que ninguna tarea se convierta en un cuello
de botella que impida la culminación del proyecto.
La realización de los Scrum Meeting fue muy importante para la comunicación
del  avance  de las tareas  que están realizando en el  sprint,  con la  información
proporcionada  por  el  Scrum  Team  se  elaboró  el  cuadro  Burndown  para  el
desarrollo del proyecto, y de esta manera tener el conocimiento si el avance del
proyecto es el óptimo.
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Ilustración 13: Tabla Scrum
Fuente: Elaboración propia
B.  Realización del Cuadro Burndown
En la ilustración 14 se muestra el cuadro Burndown del sprint Backlog 1, el cual tuvo











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dias de sprint 1
Ilustración 14: Diagrama Burndown para el Sprint Backlog 1
Fuente: Elaboración propia
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En la ilustración 15 se muestra el cuadro Burndown del sprint Backlog 2, el cual tuvo 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dias de Sprint 2
Ilustración 15: Diagrama Burndown para el Sprint Backlog 2
Fuente: Elaboración propia
En la ilustración 16 se muestra el cuadro Burndown del sprint Backlog 3, el cual tuvo 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dias de sprint 3
Ilustración 16: Diagrama Burndown para el Sprint Backlog 3
Fuente: Elaboración propia
De los diagramas Burndown de cada sprint se observó el comportamiento del avance 
del proyecto por día.
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3.4. Etapa N° 4: Sprint Review
A. Planificación de Entregas
Los entregables de cada sprint, se basó en el Product Backlog definido en la Etapa 
N° 1 de la metodología.
Además, se basó en las tareas establecidas en el Sprint Backlog el cual se definió en
la Etapa N ° 2 de la metodología.
En el Sprint 1, se realizó las siguientes tareas:
✓ Realizar la instalación de la herramienta Jira Software
✓ Realizar la integración de la herramienta jira software con la base datos Oracle
✓ Realizar la integración de la herramienta jira software con LDAP
✓ Realizar la integración de la herramienta jira software con el servidor de correo
✓ Realizar la creación del Esquema de tipos de incidencia
✓ Realizar la creación del Esquema de flujo de trabajo
✓ Realizar la creación del Esquema de pantalla por tipo de incidencia
✓ Realizar la creación del Esquema de configuración de campos
✓ Realizar la creación de Esquema de prioridades
✓ Realizar la creación de Esquema de seguridad de incidencias
✓ Realizar la creación de Esquema de notificaciones
✓ Realizar la creación de Esquema de Permisos
✓ Realizar la creación de Proyecto
✓ Realizar la instalación de la herramienta Confluence
✓ Realizar la integración de la herramienta confluence con la base datos Oracle
✓ Realizar la integración de la herramienta confluence con LDAP
✓ Realizar la integración de la herramienta confluence con el servidor de correo
✓ Realizar la creación de Esquema de permisos
✓ Realizar la creación de Espacio
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La tarea 1 del Sprint 1, Realizar la instalación de la herramienta Jira Software se
desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 17.
Ilustración 17: Herramienta Jira Software
Fuente: Elaboración propia
La tarea 2 del Sprint 1, Realizar la integración de la herramienta jira software con la
base  datos  Oracle  se  desarrolló  de  manera  correcta,  tal  como se  muestra  en  la
ilustración 18.
Ilustración 18: Integración de base dato con Jira Software
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 3 del Sprint 1, Realizar la integración de la herramienta jira software con
LDAP se desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 19.
Ilustración 19: Integración de LDAP con Jira Software
Fuente: Elaboración propia
La tarea 4 del Sprint 1, Realizar la integración de la herramienta jira software con el
servidor  de correo se desarrolló  de manera  correcta,  tal  como se muestra  en la
ilustración 20.
Ilustración 20: Integración del correo con Jira Software
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 5 del Sprint 1, Realizar la creación del Esquema de tipos de incidencia se
desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 21.
Ilustración 21: Esquema de Tipos de incidencia
Fuente: Elaboración propia
La tarea  6  del  Sprint  1,  Realizar  la  creación  del  Esquema de  flujo  de  trabajo.
Inicialmente se cometió un error en la elaboración del flujo de trabajo, inicialmente
se contempló la creación de un solo flujo de trabajo, el cual fue corregido en la
Etapa N° 5 de Sprint Retrospective. En la ilustración 22 se muestra el esquema de
flujo de trabajo inicial.
Ilustración 22: Esquema de Flujo de Trabajo conteniendo un error
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 7 del Sprint 1, Realizar la creación del Esquema de pantalla por tipo de
incidencia se desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración
23.
Ilustración 23: Esquema de pantalla por tipo de incidencia
Fuente: Elaboración propia
La tarea  8  del  Sprint  1,  Realizar  la  creación  del  Esquema de  configuración  de
campos se desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 24.
Ilustración 24: Esquema de Configuración de Campos
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 9 del Sprint 1, Realizar la creación de Esquema de prioridades se desarrolló
de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 25.
Ilustración 25: Esquema de prioridades
Fuente: Elaboración propia
La  tarea  10  del  Sprint
incidencias se desarrolló
26.
1, Realizar la creación de Esquema de seguridad de de 
manera correcta, tal como se muestra en la ilustración
Ilustración 26: Esquema de seguridad de incidencias
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 11 del Sprint 1, Realizar la creación de Esquema de notificaciones se 
desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 27.
Ilustración 27: Esquema de notificaciones
Fuente: Elaboración propia
La tarea 12 del Sprint 1, Realizar la creación de Esquema de Permisos se desarrolló 
de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 28.
Ilustración 28: Esquema de permisos
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 13 del Sprint 1, Realizar la creación de Proyecto se desarrolló de manera 
correcta, tal como se muestra en la ilustración 29.
Ilustración 29: Proyecto en Jira Software
Fuente: Elaboración propia
La tarea 14 del Sprint 1, Realizar la instalación de la herramienta Confluence se 
desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 30.
Ilustración 30: Herramienta Confluence
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 15 del Sprint 1, Realizar la integración de la herramienta confluence con la
base  datos  Oracle  se  desarrolló  de  manera  correcta,  tal  como se  muestra  en  la
ilustración 31.
Ilustración 31: Integración de base dato con Confluence
Fuente: Elaboración propia
La tarea 16 del Sprint 1, Realizar la integración de la herramienta confluence con
LDAP se desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 32.
Ilustración 32: Integración de LDAP con Confluence
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 17 del Sprint 1, Realizar la integración de la herramienta confluence con el
servidor  de correo se desarrolló  de manera  correcta,  tal  como se muestra  en la
ilustración 33.
Ilustración 33: Integración de Correo con Confluence
Fuente: Elaboración propia
La tarea 18 del Sprint 1, Realizar la creación de Esquema de permisos se desarrolló
de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 34.
Ilustración 34: Esquema de Permisos Confluence
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 19 del Sprint 1, Realizar la creación de Espacio se desarrolló de manera 
correcta, tal como se muestra en la ilustración 35.
Ilustración 35: Espacio Confluence
Fuente: Elaboración propia
Para el Sprint 2, se realizó las siguientes tareas:
✓ Realizar la instalación de la herramienta Bitbucket
✓ Realizar la instalación de GIT
✓ Realizar la migración de SVN a GIT
✓ Realizar la integración de la herramienta bitbucket con la base datos Oracle
✓ Realizar la integración de la herramienta bitbucket con LDAP
✓ Realizar la integración de la herramienta bitbucket con el servidor de correo
✓ Realizar la creación de proyecto
✓ Realizar la creación de repositorio
✓ Realizar la creación de Branch
✓ Realizar la creación de Pull Request
✓ Realizar la creación de Permisos
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La tarea 1 del Sprint 2, Realizar la instalación de la herramienta Bitbucket se 
desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 36.
Ilustración 36: Herramienta Bitbucket
Fuente: Elaboración propia
La tarea 2 del Sprint 2, Realizar la instalación de GIT se desarrolló de manera 
correcta, tal como se muestra en la ilustración 37.
Ilustración 37: Versión GIT
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 3 del Sprint 2, Realizar la integración de la herramienta bitbucket con la
base  datos  Oracle  se  desarrolló  de  manera  correcta,  tal  como se  muestra  en  la
ilustración 38.
Ilustración 38: Integración de base dato con Bitbucket
Fuente: Elaboración propia
La tarea 4 del  Sprint  2,  Realizar  la integración  de la  herramienta  bitbucket  con
LDAP se desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 39.
Ilustración 39: Integración de LDAP con Bitbucket
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 5 del Sprint 2, Realizar la integración de la herramienta bitbucket con el
servidor  de correo se desarrolló  de manera  correcta,  tal  como se muestra  en la
ilustración 40.
Ilustración 40: Integración del correo con Bitbucket
Fuente: Elaboración propia
La tarea 6 del Sprint 2, Realizar la creación de proyecto se desarrolló de manera
correcta, tal como se muestra en la ilustración 41.
Ilustración 41: Proyectos creados en Bitbucket
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 7 del Sprint 2, Realizar la creación de repositorio se desarrolló de manera 
correcta, tal como se muestra en la ilustración 42.
Ilustración 42: Repositorios creados en Bitbucket
Fuente: Elaboración propia
La tarea 8 del Sprint 2, Realizar la creación de Branch se desarrolló de manera 
correcta, tal como se muestra en la ilustración 43.
Ilustración 43: Branches creadas en Bitbucket
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 9 del Sprint 2, Realizar la creación de Pull Request se desarrolló de manera
correcta, tal como se muestra en la ilustración 44.
Ilustración 44: Pull Request creado en Bitbucket
Fuente: Elaboración propia
La tarea 10 del Sprint 2, Realizar la creación de Permisos se desarrolló de manera 
correcta, tal como se muestra en la ilustración 45.
Ilustración 45: Permisos de Repositorios Bitbucket
Fuente: Elaboración propia
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Para el Sprint 3, se realizó las siguientes tareas:
✓ Realizar la instalación de la herramienta Bamboo
✓ Realizar la integración de la herramienta bamboo con la base datos Oracle
✓ Realizar la integración de la herramienta bamboo con LDAP
✓ Realizar la integración de la herramienta bamboo con el servidor de correo
✓ Realizar la configuración del apache Maven
✓ Realizar la configuración del Jboss EAP
✓ Realizar la configuración de script .sh
✓ Realizar la creación de Proyecto
✓ Realizar la creación de Plan
✓ Realizar la creación de Tarea
La tarea 1 del Sprint 3, Realizar la instalación de la herramienta Bamboo se 
desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 46.
Ilustración 46: Herramienta Bamboo
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 2 del Sprint 3, Realizar la integración de la herramienta bamboo con la
base  datos  Oracle  se  desarrolló  de  manera  correcta,  tal  como se  muestra  en  la
ilustración 47.
Ilustración 47: Integración de base dato con Bamboo
Fuente: Elaboración propia
La tarea 3 del Sprint 3, Realizar la integración de la herramienta bamboo con LDAP
se desarrolló de manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 48.
Ilustración 48: Integración de LDAP con Bamboo
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 4 del Sprint 3, Realizar la integración de la herramienta bamboo con el
servidor  de correo se desarrolló  de manera  correcta,  tal  como se muestra  en la
ilustración 49.
Ilustración 49: Integración del correo con Bamboo
Fuente: Elaboración propia
La tarea 5 del Sprint 3, Realizar la configuración del apache Maven se desarrolló de
manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 50.
Ilustración 50: Configuración del apache Maven
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 6 del Sprint 3, Realizar la configuración del Jboss EAP se desarrolló de 
manera correcta, tal como se muestra en la ilustración 51.
Ilustración 51: Configuración del settings.xml
Fuente: Elaboración propia
La tarea 7 del Sprint 3, Realizar la configuración de script .sh se desarrolló de 
manera correcta, tal como se muestra en las ilustraciones 52 y 53.
Ilustración 52: Configuración de buildProject.sh (Script para el Empaquetado)
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 53: Configuración de deploy.sh (Script para el Despliegue)
Fuente: Elaboración propia
La tarea 8 del Sprint 3, Realizar la creación de Proyecto se desarrolló de manera 
correcta, tal como se muestra en la ilustración 54.
Ilustración 54: Proyecto Creado en Bamboo
Fuente: Elaboración propia
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La tarea 9 del Sprint 3, Realizar la creación de Plan se desarrolló de manera 
correcta, tal como se muestra en la ilustración 55.
Ilustración 55: Plan Creado en Bamboo
Fuente: Elaboración propia
La tarea 10 del Sprint 3, Realizar la creación de Tarea se desarrolló de manera 
correcta, tal como se muestra en la ilustración 56.
Ilustración 56: Tarea creadas en Bamboo
Fuente: Elaboración propia
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3.5. Etapa N° 5: Sprint Retrospective
En esta etapa se realizó el Sprint Retrospective de los tres sprints definidos en la etapa
de  planificación  de  sprints,  esto  debido  a  que  el  Product  Owner  observo  que  el
entregable  proporcionado  por  el  Scrum  Team  no  fue  lo  que  solicito  al  inicio  del
proyecto.
El Sprint Retrospective para los Sprint 2 y Sprint 3 fueron conformes. Caso contrario, 
para el Sprint 1 que se encontró una observación. En el Sprint 1, se tenía la siguiente 
meta:
✓ Implementación de la Herramienta Jira Software
En la tarea 6 del Sprint 1, Realizar la creación del Esquema de flujo de trabajo, se
cometió un error en la elaboración del flujo de trabajo, al solo considerarse un solo
flujo de trabajo para el esquema. Esta observación fue subsanada totalmente en el
Sprint Retrospective del Sprint 1.
En  la  ilustración  57  se  muestra  el  esquema  de  flujo  de  trabajo,  rectificado  y
validado de acuerdo a la especificación del Product Owner en la segunda reunión de
planificación de Sprint.
Ilustración 57: Esquema de flujo de trabajo con levantamiento del error
Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, en la tabla N° 11 se visualiza el estado final del Product Backlog.
Tabla 11:
Estado Final del Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID Nombre del Requerimiento Importancia Puntos de Estado
Historia Final
1 Implementación   de   la   Herramienta   Jira Alto 13 Terminado
Software
2 Implementación de la Herramienta Medio 8 Terminado
Confluence
3 Implementación de la Herramienta Bitbucket Alto 20 Terminado
4 Implementación de la Herramienta Bamboo Alto 20 Terminado
Fuente: Elaboración propia
En tabla podemos observar que la aplicación de la metodología Scrum fue satisfactoria.
Luego de haber realizado el levantamiento de la observación realizada por el Product
Owner a los entregables del Scrum Team, se procedió a realizar el cierre del proyecto.




Spri Nombre del Responsabl
Tareas Estado
Sprint
nt Requerimiento e Review
Realizar la instalación de la herramienta
Jira Software
Realizar la integración de la herramienta
jira software con la base datos Oracle
Realizar la integración de la herramienta
jira software con LDAP
Realizar la integración de la herramienta
jira software con el servidor de correo
Realizar la creación del Esquema de tipos
Implementación de incidencia
1 1
de la Reynaldo Realizar la creación del Esquema de flujo Terminad
Hecho
Herramienta Jira Oscar de trabajo o
Software Realizar  la  creación  del  Esquema  de
pantalla por tipo de incidencia
Realizar  la  creación  del  Esquema  de
configuración de campos
Realizar  la  creación  de  Esquema  de
prioridades
Realizar  la  creación  de  Esquema  de
seguridad de incidencias
Realizar  la  creación  de  Esquema  de
notificaciones
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Realizar  la  creación  de  Esquema  de
Permisos
Realizar la creación de Proyecto
Realizar la instalación de la herramienta
Confluence
Realizar la integración de la herramienta
Implementación
confluence con la base datos Oracle
Realizar la integración de la herramienta
de la Reynaldo2 confluence con LDAP
Herramienta Carlos Realizar la integración de la herramienta
Confluence confluence con el servidor de correo
Realizar  la  creación  de  Esquema  de
permisos
Realizar la creación de Espacio
Realizar la instalación de la herramienta
Bitbucket
Realizar la instalación de GIT
Realizar la integración de la herramienta
bitbucket con la base datos Oracle
Implementación
Realizar la integración de la herramienta
bitbucket con LDAP
de la Francies Terminad
3 2 Realizar la integración de la herramienta Hecho
Herramienta Kihara obitbucket con el servidor de correo
Bitbucket
Realizar la creación de proyecto
Realizar la creación de repositorio
Realizar la creación de Branch
Realizar la creación de Pull Request
Realizar la creación de Permisos
Realizar la instalación de la herramienta
Bamboo
Realizar la integración de la herramienta
bamboo con la base datos Oracle
Realizar la integración de la herramienta
bamboo con LDAP
Implementación Realizar la integración de la herramienta
4 3
de la Wilmer bamboo con el servidor de correo Terminad
HechoHerramienta Kihara Realizar  la  configuración  del  apache o
Bamboo Maven
Realizar la configuración del Jboss EAP
Realizar la configuración de script .sh
Realizar la creación de Proyecto
Realizar la creación de Plan







o Con la información recopilada (Ver anexo 1,2) se logró diseñar un nuevo proceso
para la gestión de seguimiento y control para los proyectos (Ver anexo 3, 4),
considerando una mejora en la forma de trabajo del equipo.
o Con la creación del proyecto de Requerimientos de Aplicaciones en Jira Software,
se va a mejorar la atención de las incidencias y se tendrá toda la trazabilidad de la
incidencia (Ver anexo 5).












































2015 2016 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Total 16 16 32 50 13 178 50 20 39 61 8
Ilustración 58: Defectos según impacto 2015-2017
Fuente: Elaboración propia
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 2017 3. Medium
 2017 2. High
 2017 1. Severe
20
49%
Ilustración 59: Defectos 2017
Fuente: Elaboración propia
Objetivo Especifico 2:
o A través de constantes reuniones y coordinaciones vía correo  programadas con el
jefe del proyecto, se logró establecer el alcance y las herramientas que serán 
necesarias para la implementación de la solución. (Ver anexo 1)
o Con la creación de repositorios en Bitbucket y planes de construcción y despliegue
en Bamboo, se logra reducir el tiempo del proceso operativo de actualización de 
código fuente de 01 (uno) día a 02 (dos) horas.
o Se disminuye la cantidad de recursos asignados para el proceso operativo de 
actualización de código fuente.
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Ilustración 60: Resumen de los Despliegues en Bamboo
Fuente: Elaboración propia
Objetivo Especifico 3:
o Con la creación de espacios en Confluence, se mejora con el control de versiona miento
de los documentos y con la creación de páginas dentro del espacio ayuda con la reducción
de tiempo y organización.
o Se logra reducir el uso de documentos físicos, toda la documentación se trabajaría online, 
con opciones de trabajo en equipo y revisores de documentos.
Ilustración 61: Historial de página Confluence
Fuente: Elaboración propia
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4.2.1. Flujo de Caja
Tabla 13:
Flujo de Caja
Equipos y Materiales - Precios
Materiales a entregar Unidad de Cantidad Precio Total
Medida Unitario
Cuaderno Unidad 2 5 10
Lapicero Unidad 2 2 4
Reglamento de la empresa Unidad 2 2 4
Total Materiales 18
Insumos
Pizarra Unidad 1 50 50
Plumón Unidad 4 2 8
Tinta de Impresora Unidad 1 75 75
Mota Unidad 1 4 4
Total Insumos 137
Equipos
Proyector Unidad 1 1100 1100
Laptop Unidad 6 1800 10800
Impresora Unidad 1 200 200
Servidor Unidad 1 2500 2500




4.2.2. Presupuesto de Recursos Humanos, Equipos y servicios
Tabla 14:









Nro. o Días por Nro. o Días por
Sueld o x o 8 Día o  por % Sueld o x o 8 Día o  por %
Recursos Humanos Hora con Día  % Hora con Día  %
o Horas Horas s Días Asig. o Horas Horas s Días Asig.
s Facto asigna s Facto asigna
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
r (S/.) do (S/.) r (S/.) do (S/.)
Jefe    de Proyecto 10800 45 8 360 30 10800 15120 30% 4536 5400 45 8 360 15 5400 7560 50% 3780
(Scrum Master)
Analista de Sistemas 8400 35 8 280 30 8400 11760 30% 3528 4200 35 8 280 15 4200 5880 50% 2940
(Scrum Team)
Analista Técnico 8400 35 8 280 30 8400 11760 100% 11760 4200 35 8 280 15 4200 5880 50% 2940
(Scrum Team)
Analista Funcional 8400 35 8 280 30 8400 11760 30% 3528 4200 35 8 280 15 4200 5880 15% 882
(Scrum Team)
Analista de 2940
Desarrollo (Scrum 8400 35 8 280 30 8400 11760 100% 11760 4200 35 8 280 15 4200 5880 50%
Team)
Analista  QA  (Scrum 8400 35 8 280 30 8400 11760 30% 3528 4200 35 8 280 15 4200 5880 15% 882
Team)
Total de monto del sueldo por participante de horas de los





Egreso de Presupuesto del Proyecto
Mes






Licencias de Herramientas Atlassian 33017.25
1 licencia - Microsoft SQL server 278
Servidor SQL server 3800
Servidor Windows 3800
Gastos Generales
Equipos y Materiales 14805
Recursos Humanos
Jefe de Proyecto 4536 3780
Analista de Sistemas 3528 2940
Analista Técnico 11760 2940
Analista Funcional 3528 882
Analista de Desarrollo 11760 2940
Analista QA 3528 882
Total presupuesto proyecto - egreso 94340.25 14364
Total acumulado 94340.25 108704.25
Fuente: Elaboración propia
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Semana 0  Semana 1  Semana 2  Semana 3  Semana 4  Semana 5  
Semana 6
Ilustración 63: Grafico de Costo vs Tiempo
Fuente: Elaboración propia
Mes 1 Mes 2 Total
94340.25 14364 108704.25
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4.2.4. Análisis de retorno de inversión del proyecto
Tabla 16:
Análisis de retorno de inversión del proyecto
Factor Recurso  1.4
humano
MES 1 MES 2
Sue Sue Monto Sue
Mont
o por
ldo Nro ldo Mont Nro Costo por ldo Mont Costo
Nro. Sueldo Nro. Área
Recursos Suel x . por Dí o por . por Área Suel x Día o por por
Hora por Horas Trab con
Humanos do Hor Hor Hor as Días Tra Área con do Hor s Días Área
s (S/.) . Facto
as as as (S/.) b. (S/.) Factor as (S/.) (S/.)
r
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
(S/.)
Jefe de Proyecto 1500 25 2 50 30 1500 1 1500 2100 750 25 2 50 15 750 1 750 1050
Analista de 900 15 2 30 30 900 1 900 1260 450 15 2 30 15 450 1 450 630
Sistemas
Analista Técnico 1800 15 8 120 30 3600 1 3600 5040 900 15 4 60 15 900 1 900 1260
Analista
900 15 2 30 30 900 1 900 1260 450 15 2 30 15 450 1 450 630
Funcional
Analista de 1800 15 8 120 30 3600 1 3600 5040 900 15 4 60 15 900 1 900 1260
Desarrollo
Analista QA 900 15 2 30 30 900 1 900 1260 450 15 2 30 15 450 1 450 630
Total de monto del sueldo por horas adicional 1140
6 11400 15960 3900 6 3900 5460
de pago al trabajador 0
Fuente: Elaboración propia
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PROYECTO  DE  IMPLEMENTACION  DE  HERRAMIENTAS































Tasa de Descuento Anual 10.000%
Tasa de Descuento Mensual 0.833%
Fuente: Elaboración propia
Según el análisis de retorno de inversión del presente proyecto, se determina su 
viabilidad, ya que el cálculo del VAN que presenta es de S/. 16,149.01.
Esta cifra sustenta la viabilidad del proyecto, por lo que se recomienda su ejecución.
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4.3. Cronograma
Para el presente proyecto de ISP se ha elaborado un cronograma que permite visualizar
el tiempo consumido para las actividades efectuadas en el proceso de implementación











herramientas de seguimiento y
control para los proyectos de la 40 días 320 horas 100%lun 15/10/18 vie 7/12/18
Unidad de Gestión de
Desarrollo de Software en la
empresa Pandora Technologies
Sprint 1 15 días 120 horas 100%lun 15/10/18 vie 2/11/18
Implementación de la
11.5 días 92 horas 100%lun 15/10/18 mar 30/10/18
Herramienta Jira Software
Realizar la instalación de la
0.63 días 5 horas 100%lun 15/10/18 lun 15/10/18
Reynaldo
herramienta Jira Software S.
Realizar la integración de la
herramienta jira software con 0.63 días 5 horas 100%lun 15/10/18 mar 16/10/18 4 Oscar M.
la base datos Oracle
Realizar la integración de la
herramienta jira software con 0.63 días 5 horas 100%mar 16/10/18 mar 16/10/18 5 Oscar M.
LDAP
Realizar la integración de la
herramienta jira software con 0.63 días 5 horas 100%mar 16/10/18 mié 17/10/18 6 Oscar M.
el servidor de correo
Realizar la creación del
1 día 8 horas 100%mié 17/10/18 jue 18/10/18 7 Carlos H.Esquema de tipos de incidencia
Realizar la creación del
1 día 8 horas 100%jue 18/10/18 vie 19/10/18 8 Carlos H.
Esquema de flujo de trabajo
Realizar la creación del
Esquema de pantalla por tipo 1 día 8 horas 100%vie 19/10/18 lun 22/10/18 9 Carlos H.
de incidencia
Realizar la creación del
Esquema de configuración de 1 día 8 horas 100%lun 22/10/18 mar 23/10/18 10 Carlos H.
campos
Realizar la creación de
1 día 8 horas 100%mar 23/10/18 mié 24/10/18 11 Oscar M.
Esquema de prioridades
Realizar la creación de
Esquema de seguridad de 1 día 8 horas 100%mié 24/10/18 jue 25/10/18 12 Oscar M.
incidencias
Realizar la creación de
1 día 8 horas 100%jue 25/10/18 vie 26/10/18 13 Oscar M.
Esquema de notificaciones
Realizar la creación de 1 día 8 horas 100%vie 26/10/18 lun 29/10/18 14 Oscar M.
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Esquema de Permisos
Realizar la creación de
1 día 8 horas 100%lun 29/10/18 mar 30/10/18 15 Oscar M.
Proyecto
Implementación de la
3.5 días 28 horas 100%mar 30/10/18 vie 2/11/18
Herramienta Confluence
Realizar la instalación de la
0.63 días 5 horas 100%mar 30/10/18 mié 31/10/18 16
Reynaldo
herramienta Confluence S.
Realizar la integración de la
herramienta confluence con la 0.63 días 5 horas 100%mié 31/10/18 mié 31/10/18 18 Carlos H.
base datos Oracle
Realizar la integración de la
herramienta confluence con 0.63 días 5 horas 100%mié 31/10/18 jue 1/11/18 19 Carlos H.
LDAP
Realizar la integración de la
herramienta confluence con el 0.63 días 5 horas 100%jue 1/11/18 jue 1/11/18 20 Carlos H.
servidor de correo
Realizar la creación de
0.5 días 4 horas 100%vie 2/11/18 vie 2/11/18 21 Carlos H.
Esquema de permisos
Realizar la creación de Espacio 0.5 días 4 horas 100%vie 2/11/18 vie 2/11/18 22 Carlos H.
Sprint 2 10 días 80 horas 100%lun 5/11/18 vie 16/11/18
Implementación de la
10 días 80 horas 100%lun 5/11/18 vie 16/11/18
Herramienta Bitbucket
Realizar la instalación de la
0.63 días 5 horas 100%lun 5/11/18 lun 5/11/18 23 Kihara S.
herramienta Bitbucket
Realizar la instalación de GIT 1 día 8 horas 100%lun 5/11/18 mar 6/11/18 26 Kihara S.
Realizar la integración de la
herramienta bitbucket con la 0.63 días 5 horas 100%mar 6/11/18 mié 7/11/18 27 Kihara S.
base datos Oracle
Realizar la integración de la
herramienta bitbucket con 0.63 días 5 horas 100%mié 7/11/18 mié 7/11/18 28 Francies F.
LDAP
Realizar la integración de la
herramienta bitbucket con el 0.63 días 5 horas 100%mié 7/11/18 jue 8/11/18 29 Francies F.
servidor de correo
Realizar la creación de
1 día 8 horas 100%jue 8/11/18 vie 9/11/18 30 Francies F.
proyecto
Realizar la creación de
1.5 días 12 horas 100%vie 9/11/18 lun 12/11/18 31 Francies F.
repositorio
Realizar la creación de Branch 1.5 días 12 horas 100%mar 13/11/18 mié 14/11/18 32 Francies F.
Realizar la creación de Pull
1.5 días 12 horas 100%mié 14/11/18 jue 15/11/18 33 Francies F.
Request
Realizar la creación de
1 día 8 horas 100%vie 16/11/18 vie 16/11/18 34 Francies F.
Permisos
Sprint 3 15 días 120 horas 100%lun 19/11/18 vie 7/12/18
Implementación de la
15 días 120 horas 100%lun 19/11/18 vie 7/12/18
Herramienta Bamboo
Realizar la instalación de la
1.5 días 12 horas 100%lun 19/11/18 mar 20/11/18 35 Kihara S.
herramienta Bamboo
Realizar la integración de la
herramienta bamboo con la 1.5 días 12 horas 100%mar 20/11/18 mié 21/11/18 38 Kihara S.
base datos Oracle
Realizar la integración de la
herramienta bamboo con 1.5 días 12 horas 100%jue 22/11/18 vie 23/11/18 39
Kihara S.
LDAP
Realizar la integración de la
1.5 días 12 horas 100%vie 23/11/18 lun 26/11/18 40 Wilmer P.
herramienta bamboo con el
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servidor de correo
Realizar la configuración del
1.5 días 12 horas 100%mar 27/11/18 mié 28/11/18 41 Wilmer P.
apache Maven
Realizar la configuración del
1.5 días 12 horas 100%mié 28/11/18 jue 29/11/18 42 Wilmer P.
Jboss EAP
Realizar la configuración de
1.5 días 12 horas 100%vie 30/11/18 lun 3/12/18 43 Wilmer P.
script .sh
Realizar la creación de
1.5 días 12 horas 100%lun 3/12/18 mar 4/12/18 44 Wilmer P.
Proyecto
Realizar la creación de Plan 1.5 días 12 horas 100%mié 5/12/18 jue 6/12/18 45 Wilmer P.




- En  la  empresa  se  ha  optado  por  seleccionar  las  herramientas:  Git,  Bitbucket  y
Bamboo por ser herramientas que se adecuan a las necesidades y posibilidades de la
organización, además por las distintas características amigables de las herramientas
y por la funcionalidad de cada uno.
- La  funcionalidad  de  la  herramienta  Jira  Software  para  la  gestión  de  los
requerimientos influyo satisfactoriamente en los procesos de la Unidad de Gestión
de Desarrollo de Software, ya que se logró cubrir y satisfacer la atención de los
requerimientos solicitados por los usuarios.
- La usabilidad de la herramienta Confluence para la gestión de documentos en línea
se complementó satisfactoriamente con los requerimientos creados en Jira Software,
a través de su facilidad para realizar la creación de una página y enlazarlo con el
requerimiento para obtener toda la documentación del desarrollo de la incidencia.
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